














DEVELOPMENT OF REAL-TIME VOICE PROCESSING SYSTEM  
FOR THE LOUDSPEAKERS USED UNDER NOISY ENVIRONMENTS 
 
河野日向子 





It is well known that elderly people may have difficulties to listen speech spread by public-address systems, 
especially under noisy environments. The aim of this study is to develop a real-time voice processing system 
used with a public address-system used under noisy environments. The processing system is intended to improve 
the intelligibility of the public address system to assist the elderly, without increasing the sound pressure level of 
the voice. An experiment to confirm the effectiveness of the system was conducted on two elderly persons. In the 
experiment, they were asked to write down compressed or uncompressed words under noises. The difference in 
percent correct answers between compressed voice and uncompressed one was not statistically significant, 
however. 
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表 1 モデル騒音の種類と S/N 
 
 
デル騒音は 20 種類作成した．その内容を表 1 に示す． 
c）音声と騒音の呈示音圧レベル 
 音声の呈示音圧レベルは，聴取最適音圧レベル























































12 通りある．今回はこれらを 2 回ずつ，つまり 24 回の
1 対 1 比較を，全 20 種類のモデル騒音下において行わせ
る．このようにして最も選択された音声の圧縮レベルを，
その騒音の最適な圧縮レベルとして選定した．この実験






子，中間層 3 素子，出力層 5 素子であり，バックプロパ
ゲーション法を用いて予め学習させたものである．トレ
















































“TY-89”に収録されている 2 音節の単語 50 種類と 3 音 
節の単語 50 種類，計 100 種類とする．この音声には高
齢者の聴覚機能低下を模擬する加工はしない．また，実
験に使用する騒音は，教師データー作成時に使用したモ
デル騒音 3 種類（モデル騒音 5，13，14）と，ピンクノ
イズを用いて実際の騒音のスペクトル構造を模擬した
モデル騒音 2 種類（ここで，モデル騒音 21，22 とする），
計 5 種類の騒音を用いた．これらの呈示音圧レベルを表
2 に示す． 
ここで，被験者 1 人につき，呈示される騒音は 5 種類
のモデル騒音とし，その騒音下での呈示される音声は，




圧縮音声と圧縮音声をそれぞれ 2 回（計 4 回）行い，1















験で使用した，被験者用の検査用紙を図 9 に示す． 
 















(a) 被験者 A 
 
 
(b) 被験者 B 
図１０ 騒音下での単語了解度 
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